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学会等における活動
第14回宇宙技術及び科学の国際シンポジウムプログラム委R (昭和58年12月~昭和59年7刀)
International symposium on scale ModeⅡing : organizin三 Commlttee Member
(昭和60年10jl~現在)
Π木航空了宙学会理P"(昭和63午4打~平成2年3月)
日本機械学会ナ宙工学委員会委員(平成元年4月~平成3年3打)
Π木機械学会エンジンシステム部門代議貝,第3企画委員会委n長
(平成元午4 村~平成3年3河)
日本機械学会宇宙工学部門運営委員(平成2年4月~平成5年41D
" combuSⅡon and Flame"編集理・'"(平成 2年4 打~平」戌14年]2打)
第18回宇宙技術及び科学の国際シンポジウムプログラム委員何り戍3年1打~平成4年5打)
日木機械学会表彰部会委n (平成3年4打~平成5ザ3円)
日木燃焼学会理ボ(平成4年1刀~平成5年12jD
「燃焼の科学と技術」編集企画委員(平成4年1刀~平成134に3村)
Π本航空宇宙学会学会誌編粂委員(平成4年4打~平成6年4月)
日総燃焼令同シンポジウム実h委員長(十成4年9月~平成5年41])
日本燃焼学会副会長(平成5年1月~平成6年12jD
IUTAM symposium, Mechanics and combustion of Droplet sprays : Member of scientific
Comm北tee (平成 5年1月~平成 6年10打)
第32回燃焼シンボジウム突手j委員長(平成5年12月~平成7年1 打)
日本燃焼学会長(乎成7守'け1~平成10年12刀)
Third KSME-ASME Thermal Engineering con{erence : Advisary Board
(平成7年~平成8年10ナD
" combustion Theory and Modeling"編集理寸1 (平成 7 午~平成15年)
" progress in Energy and combustion science"編集理』ji (」{ι成 8年~現在)
"physics of Ener部 and Environmenta11Ssues"編非ι理寸i (平成 8 午~現在)
H 木 航 空 宇 宙 学 会 理 事 ( 平 成 8 年 4 打 ~ 平 成 1 0 午 3 打 )
日 本 機 械 学 会 熱 工 学 部 門 学 会 賞 委 負 会 委 員 長 ( 平 成 8 年 4 月 ~ 平 成 1 0 月 )
日 木 機 械 学 会 東 北 支 部 長 ( 平 成 8 年 4 月 ~ 平 成 9 年 3 月 )
国 際 燃 焼 学 会 理 * ( 平 成 9 年 4 月 ~ 現 在 )
U 本 機 械 学 会 表 彰 部 会 委 員 ( 平 成 9 年 4 打 ~ 平 成 W 年 3 月 )
F i r s t  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E n g i n e e r i n g  T h e r m o p h y s i c s  : 1 n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  c o m ・
m 北 t e e  ( 平 成 1 0 年 3 月 1 8 旺 ~ 平 成 1 1 年 8  j 1 2 1 日 )
A s i a - p a c i f i c  c o n l e r e n c e  o n  c o m b u s t i o n  : 1 n t e r n a t i o n a l  A d v i s o r y  c o m m i t t e e
( 平 成 9 年 ~ 現 1 月
I n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r  o n  M i c r o g r a v i t y  c o m b u s t i o n  :  o r g a n i z e r  ( 平 } J 艾 1 0 堂 f ~ 平 成 H 年 )
T w e n t y - E i g h t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c o m b u s t i o n  :  p t o g r a m  c o - c h a i t  o f  a  c 0 1 1 0 q u i ・
U m  ( 平 成 Ⅱ 年 9 月 ~ 平 成 1 2 年 8  打 )
F i f t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s p e c i a l  T o p i c s  i n  c h e m i c a l  p r o p u l s i o n  :  M e m b e r  o f  o r ・
g a n i z i n g  c o m m i t t e e  ( 平 成 H 年 6  村  1 9 U  ~ 平 成 1 2 年 6 月 2 2 日 )
K o r e a - ] a p a n  s e m i n a r  o n  c o m b u s t i o n  a n d  H e a t  T r a n s f e r  :  o r g a T l a i z e r  ( 平 成 1 2 年 8  打 ~ 現 在 )
S e c o n d  p a n - P 2 C i f i c  B a s i n  w o r l く S h o p  o n  M i c r o g r a v i t y  s c i e n c e s  :  o r g n a i z i n g  c o m m i t t e e  M e m ・
b e r  ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 3 年 )
F i f t h  w o r l d  c o n { e r e n c e  o n  E x p e r i m e n t a l  H e a t  T r a n s f e r ,  F l u i d  M e c h a n i c s  a n d  T h e r m o d y n a m ・
L e a d  s c i e n t i s t  ( 平 成 1 2 年 1  打 ~ 平 成 1 3 午  9 月 )
I C S
U 本 航 空 宇 宙 学 会 北 部 支 部 長 ( 平 成 1 2 年 4 打 ~ 平 成 1 3 年 3 月 )
S i x t h  A s i a - p a c i t i c  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i 山 n  o n  c o m b u s t i o n  a n d  E n e t g y  u t i l i z a t i o n  :  o r ・
g a n a i z i n g  c o m m i t t e e  M e m b e r  ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 4 年 )
T w e ] 丘 h  l n t e r n a t i o n a l  H e a t  T r a n s f e r  c o n f e r e n c e  :  p a p e r  c o m m i t t e e  M e m b e r
( 平 成 1 3 件  1  河 ~ 平 成 1 4 年 8 月 )
" M i c r o g r a v i t y  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 部 " : 編 集 理 弓 i  ( 平 成 1 4 年 ~ 現 在 )
2 n d  R e g i 0 口 a l  c o n f e r e n c e  o n  E n e r g y  T e c h n 0 1 0 g y  t o w a r d s  a  c l e a n  E n v i r o n m e n t  :  A d v i s a r y
C o m m i l t e e  M e m b e r  ( 平 成 1 4 年 7 月 ~ 平 成 1 5 年 2 月 )
"  c o m b u s t i o n  a n d  F l a m e " 副 編 集 長 ( 平 成 巧 年 1 月 ~ 現 在 )
社 会 に お け る 活 動
宇 宙 開 発 事 業 団 客 員 開 発 部 員 ( 昭 和 5 0 午 4 月 ~ 平 成 6 年 3 月 )
東 北 宇 宙 航 空 開 発 批 進 協 議 会 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 元 年 5 月 ~ 平 成 巧 年 7 月 )
宇 宙 開 発 事 業 団 宇 宙 環 境 利 用 委 員 会 委 n  ( 平 成 2 年 4 月 ~ 平 成 4 年 3 打 )
( 財 ) 宇 宙 環 境 利 用 批 進 セ ン タ ー フ ロ ン テ ィ ア 共 同 研 究 委 員 会 委 員
( ・ 平 成 3 年 4 月 ~ 平 成 6 年 3  打 )
了 宙 開 発 * 業 団 角 田 * 故 調 査 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 6 月 ~ 平 成 3 年 1 2 j わ
側 ) 宇 宙 環 境 利 用 批 進 セ ン タ ー 微 小 重 力 を 利 用 L た 石 炭 ガ ス 化 調 査 委 員 会 委 n
( 財 ) 宇 宙 環 境 利 用 推 進 セ ン タ ー 燃 焼 基 礎 現 象 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 4 打 ~ 平 成 9 年 3 打 )
( 財 ) 石 炭 技 術 研 究 所 微 小 重 力 下 石 炭 部 分 燃 焼 検 討 委 員 会 委 貝 ( 平 成 5 年 7 打 ~ 平 成 1 0 年 3 打 )
( 財 ) 石 炭 利 用 総 合 セ ン タ ー 石 炭 利 用 次 世 代 技 術 検 討 委 員 会 委 員
( 平 成 5 年 7 月 ~ 平 成 1 0 年 3 月 )
( 1 材 ) 宇 宙 環 境 利 用 批 進 セ ソ タ ー 商 性 能 工 業 炉 の 開 発 ( 燃 焼 制 御 荘 盤 技 術 の 開 発 ) 委 員 会 委 員
( 平 成 5 年 1 2 打 ~ 平 成 1 0 年 3  打 )
(財)宇宙環境利用推進センター微小重力環境を利用した高度燃焼技術創出に関する研究開発
委員会委員(平成5イ門2河~平成10年3月)
北海通1業技術研究所流動研究員(平成6年2月)
新エネルギー.産業技術総合開発機構国際共同研究委員会・高性能工菜炉等開発推進委員会
委負(平成6年3 打~平成10年3月)
新エネルギー.産業技術総合朔発機構国際共同研究委員会高度燃焼技術開発批進委員
(平成6年4 牙~平成H年3 打)
Π本学術会議燃焼専門委員会委員(平成6年10月~平成10年3河)
自治名消防研究所消火性能評価委員会委員(平成6年6打~平成7年3打)
(財)石炭利用総合センター環境罰和型石炭燃焼技術委員会委員
(平成7年4月~平成10年3月)
通商産業省産業技術審議会臨時委員(平成8年7月29日~平成13年3月)
日本学術会議熱プロセス専門委員会委n (平成9年Ⅱ門~平成16年3JD
総理府宇岱開発委員会計画闘整部会輪送系分科会長(平成9年12打~平成10年6J])
(財)H木宇宙フォーラムインフラ等整備委n会委員長(乎成10年1打~平・成12郁'3ナD
文部告学術密議会、'巨門委n (平成10年]2"~乎成12年31D
(財)宇宙環境利用推進センター燃料多様化研究開発挑進委員会委貝
(平成11匂 7 打~平成144に 3 打)
宇宙科学研究所宇宙工学委員会委員(平成Ⅱ年4打~現在)
総理仟fデ偸開発委員会計画調単部会委員(平成Ⅱ年4打~平成13年・3")
科学技術庁将来宇宙推進システム検討懇談会委員(平成Ⅱ午4刀~平成13年3打)
宇宙開発市業団宇宿環境利用研究システム招地佃究員(平成Π年6打~平成13年31D
(財)省エネルギーセンター商温空気燃焼制御技術研究開発プロジェクトプロジェクトリーダ
(平成Ⅱ年6月~平成16年3 門)
G材)磁力小央研究所セミクローズドガスタービンサイクル研究推進委員会委員
(平成12年1月~現在)
日木学術会議人工物設計'・生迷研究迎絡委員会委貝(平成12年Ⅱ刀~現在)
斬エネルギー.慮業技術総合開発機構都市ごみと低品低炭混合燃焼技術開発推進委員長
(平成13年Ⅱ月~平成14年3 門)
宇宙科学研究所 M-V型ロケヅト対策委員会委n (平成M年4打~平成15年31D
4材)機械システム振興協会シ.ヅクリフォ・ーマー技術委員長(平成]4坪9打~平成巧年3月)
特定非営利活動法人地域研究応用センター理小(平成H年Ⅱ月~現在)
新エネルギー.産業技術総合捌発機構廃粂物の共ガス化による次世代環境調和型サーマルサ
イクル発竃技術開発推進委貝会委員長(平成15年1月~平成16年3月)
宇樹科学研究所運営協議会委員(平成15年4刃~現在)
(社)火力原・f力発屯恊会非凝縮性ガス対応技術検討会(平成15年Ⅱ打~現在)
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1.爆発防止実用便覧
新岡嵩,三谷徹(分担執筆),サイエンスフォーラム社,165-170頁,
19部
2.燃える
テクノライフ選書,オーム社,新岡 _,tι▲ 1994「断,
3.火の百科串'典
(分担執さ丘),メL善,19郭新岡 rlJJ
4.航空宇宙辞典
新岡嵩(分担執筆),木村秀政監修,地人書館,19鮖
5.高温燃焼,エネルギー新技術大系
新岡樹(分担執筆),エヌ・ティ・エス, PP.79-80,1996
6.燃焼現象の基礎
(分担編薯)新岡 オーム社,2001
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Ⅱ. 研究論文(単独執筆.共同執筆)
1.(a)対向噴流拡散炎における火炎の偏位について
大塚芳郎,新岡嵩,日本機械学会論文集,第38巻,1506-1512貞,
1972
( b ) on the Deviation of the Flame from the stagnation point in opposed-
Jet Di丘Usion Flame
Yoshiro otsuka and Takashi Niioka, combustion and Flame, V01.19,
PP.172-179,1972
2.スピン燃焼試験設備による燃焼実験
石井進・・,岡部裕汰郎,新岡嵩,三谷徹,航空宇縮研究所資料,
TM-234,1-12頁,1972
3.(a)対向二次尤流バーナにおける定常・一次元拡散炎
大塚芳郎,新岡嵩,Π本機械学会論文集,第38巻,1513-1522頁,
1972
(1)) The one-Dimensional Diffusion Flame in a TWO-Dimensional coun・
ter-FIOW Burner
Yoshiro otsuka and Takashi Niioka, combustion and Flame, V0121,
PP.163-176,1973
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加 速 度 場 に お け る コ ン ポ ジ ッ ト 推 進 薬 の 燃 焼
石 井 進 一 , 新 岡 嵩 , 三 谷 徹 , 高 橋 守 , 泉 川 宗 男 , 航 空 宇 宙 技 術 研 究
所 綴 告 ,  T R - 3 5 4 , 1 - 1 3 頁 , 1 9 7 3
A n  A n a l y t i c a l  a n d  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  f o r  s o l i d  p r o p e Ⅱ a n t  c o m b u s t i o n  i n  a n
A c c e l e r a t i o n  F i e l d
S h i n i c h i l s h i i ,  T a k a s h i N i i o k a  a n d  T o h r u  M i t a n i ,  c o m b u s t i o n  s c i e n c e  a n d
T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 8 ,  P P . 1 7 フ - 1 8 4 , 1 9 7 3
ス ビ ソ を 与 え た 固 休 ロ ケ ッ ト モ ー タ の 燃 焼 圧 力 一 n 刷 瑚 曲 線
新 岡 樹 , 石 井 進 ・ ・ , 三 谷 徹 , 航 空 宇 宙 技 術 研 究 所 級 告 ,  T R - 3 7 2 , 1
- 2 4 頁 ,  1 9 7 4
I n d e p e n d e n t  R e g i o n  o f  A c c e l e r a t i o n  i n  s o ] i d  p r o p e ] 1 a n t  c o m b u s t i o n
T a k a s h i  N i i o k a  a n d  T o h r u  M i t a n i m ,  A I A A  J o u r n a l ,  V 0 1 . 1 2 ,  P P . 1 7 5 9 -
1 7 6 1 , 1 9 7 4
回 転 す る 固 休 ロ ケ ッ ト の 燃 焼
石 井 進 ・ ・ ' , 新 岡 嵩 , 三 谷 徹 , 日 木 航 空 宇 宙 学 会 誌 , 第 2 2 巻 , フ - 1 2 貞 ,
1 9 7 4
ス ビ ン 安 定 固 体 ロ ケ ヅ ト の 擢 進 薬 の 燃 焼
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